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ABSTRAK 

Pada \.'!,1 Y;lng <:c:rmlkin kompt'(lri( h'flDJSuk juga raJa kompetisl 
:.epakbol.l, keu:rbukJau td,th nwoj.ldi lui )',U)j!: hcgiru pcuting. Kt:terbukaan did 
Ole}"up;lbr: ,~:Jhh !'"fU Clr;! I!muk rcng{'!nr.;m!~;1n huhungal1 antarpersona dalam 
suatu on:;;m\s;\"i ;\\:Hl !dllb ~ep;ikbob. t\:ctl'rhukul1 jlun meniadl hal pent;:ng 
daL\m pt"nsc\ kill<."ria tilt! daLtlll Illl'!1lo:;k;!(I.;.:tn pTl'$Llsi;'Y~l. D:liam penditLm ini 
ak;m tn..:mhcrl lv::i<,ih:m m..:ngl'n;\\ dng~,:lt kt,tl;'rhubi;m diri ;\nmr:l pemain 
fcrhadap pl'l:Hih l1lCnf",.clLli m:\sabh pckerja,\r\ yang dihatLtpi oleh p<.:nuin 
s::pakbob Pt'IS;;tt;,ll1 's¢p;lkhoLt L,lIHong.Ul (l'<.'rse!.ll, y:tng. tebh banyak rncnih 
prc:;t:lsi p:I(b .:;. l:Jhull Il:Llkhlf. TingLlf kl~h·rhllka:lll tcr~eh\l\ lerbagi dabm fig~l 
jenjang faitH !inl~gi, snLlIlg &111 rCl;dah . .\1,lllfl.at d;\ri penditiall ini adahh; Ul1tl1k 
kollang;m pr:lkri~;. rendiri:J:l ini Ol('rnh·riL'1l m;)sukin kerad<l pihak-piluk yang 
terka!t dCllj:;\!l Ill;\:':l!;)!l pUlgemb:\llg.ll1 tinl ~qy.tkh\;!;'l khu;'llsny:t. Sedangkan bag! 
bLtnf.;:tll ~ik;Jdl"misl ;hbL1h mcmbtrik.m peng( rahu:11l mcngco~H bjian mengeoai 
k~[erhuk.':ln din d,\bn nr~t:1!1i":l\i, K~'r:1ngk.1 komcpm;)! V:lIlg dib'1J11akan :lda.!:th 
O)engcna; huhunga;l ;1l1t;~rpcr.~on., d~ib~'l {Jrgani.\;l . ;i, iCf~rbt1kaal1 dirt (srlf 
di"cI()~'!trd <,vbflg.,i \.lbh salH iK:!l(J,.·bcUl tlOluk "l!ail! hubuog,an antarper$Ona, 
ke!erhuk:ull till i LvII di,('/thIlTf'L !!1l!:k:U k~'!t·rhuk::tlll, keterbuka:m (hLm) 
kom\!lli!u~j ojg;\lli<\.~i. ~L\H Ill;)".l~ah pd,cq.l.llt d.lblll tim ,~p;'lk boLt. 
i'v1 ....'wdc pcnditi:m yang digullakJ:l adabb mcnggun:tbn jenis penelician 
kHmHira,iF deng:tn til't" pendiri;j!J dc~krjl'rif l\:nl~\\Illpll\;;n data deng;}n 
mcnF.t:iHl:lk:;n kl!c>innn V;l0j.: I1KHlpak,li1 ....tn" primn, d,UI untuk mekngbPJ 
dar;! pnn1t:r digtm;lk;tn Im:t;ut/f {,Ibbid, koran. lllterUCI', {ian waWanC.1.f;l. 
PC!laribn sampd mcng~'1U1;tl{;,lI1 reknik rOTal ,~;\mpling, atctnya srunpd yang 
diambi! ~;mu d<:I1!::,m populasi, Y;)lnI p:.IU pem.:lin sepakbo!a Persela, Basi! dari 
(bt;! FHlg dipc'f{l!dl ,"lh;m dim:l.~t!kk:\l' bxbbm rahd rrekucnsi, Dari tabel 
frckncmi c:lsehuL kemudLm .1.km di;mlli:\is mcngen.ll ringk.'1t keterbukann 
p~main lerh:ldap pdarib d;lbm mcngU!)L~k'lplwn pennasa!ah::m yang mere-k.. 
0:1(1;1pI. 
Dan pcnciilj;m mi duemubll b,lhw;I pJra pc-main Pcrsda memiliki 
ringbr kcrerhllkL,n yang tiuggi pad:! scli:lp pl'rm~l~a.lahan yang dihadapi. Untuk 
keccndemng;m ringbt kcrerhukaan diri pjda tingkar usia terdapa[ pada 
kdompok u!';ia 23 rahun - 26 !ahun. Sedangkan kt'cenderwlgan tingkat 
ketcrbuklan diri P:\(1:1 Hl::lS:\ bcrmain fcrd:lpat p.1da kek·mpok mas;). bcrmain 
antara 2 rahun "" 3 t.1JU.lH, 
Pcnelitian mo.:ngcnai fim scpakbob ;lUU organisasi sepakboht inL ma."ih 
p.:r\u mmd;,parkm penyt:mpmnaan ;\g.lr d.'p;u herm<1fJfum bagi pihak-pih:\k yang 
mcmhuwhkun. Oll'h karma 1m, pcnditi membcrikan liaran bagi pihak akadt.'mjsi 
m:mpull pr:tktisf uotuk mdakukan pt'nditiaH yang lebal mcnd;]lam m..<ngc!l:li 
ketf'rbukaan did ro.:mjin uThadap pei:uih rm:ngenai masa.lm-ma.<;alah yang lain; 
misJlnya; masalah rrihadi, m;l,<;alall lingk.ungan, dan ~cbaga.inya, :\(;]u juga 
memband1ngkUlny:\ d(;llg:l~l rim-rim r;,!llg !:tin. 
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